





























Study of the History of Mffiematics





Why Mathemafics in Ancient China?2. $\mathrm{M}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{a}\dot{\mathrm{h}}\mathrm{c}\mathrm{s}$ $–rightarrow—————-\cdot-------------------------------- 15$
(Qu k mg)
3. $————————-rightarrow—————\sim------ 27$







7 $r$ $——-\cdot----rightarrow-------.---------------"----------- 71$
(Tatsuhiko Kobayashi)
8. 84
(Tos $0$ Sugimo )










($\mathrm{T}$ \mbox{\boldmath $\omega$} 0& $\mathrm{q}\sim$ )







Univ. $\mathrm{T}\sim \mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{n}$ Goegor Nickel
17 3
$J\backslash \text{ }/\epsilon\wedge\cdot J\vee\triangleright \mathrm{x}-f\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\mathrm{P}}^{\mathrm{a}}\mathrm{f}\text{ }f\iota \text{ }\cdot\acute{\Re}\mathrm{E}\text{ ^{}\backslash }------------------------\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}\mathrm{t}_{-}^{-}(\mathrm{M}$















( osab $\mathrm{n}$ Komusu)
3. r ————— 225
(Hikosabum Komffiu)
4. $—————————————————-rightarrowrightarrow—-246$
(Hikosaburo Koniaku)
$.\mathrm{I}\mathit{2}-$
